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百歲清華、百項慶祝活動終於在4月24
日（週日），清華大學創校100週年暨在台
建校55週年校慶當日，熱鬧氣氛達到最高
點。不僅散居海內外校友及師長回母校共同
慶賀外，本校也邀得許多社會賢達人士共襄
盛舉參加盛會，更難得是馬英九總統、行政
院吳敦義院長及立法院王金平院長齊現清華
校慶大會，讓本校百年校慶更添光彩。
陳力俊校長先感謝各界貴賓的盛情參與
清華百年校慶盛事。他說，一世紀以來，
清華勵精圖治，銳意進取。在大陸時期，
校友與教師包括胡適、林語堂、梁啟超、王
國維、趙元任等人，他們行誼事蹟足以說明
清華人對國家與社會重大貢獻。在台灣，清
華人在政治、經濟、社會、學術、教育各
層面，在國家發展史頁上，同樣貢獻厥偉。
1921年畢業的吳國楨校友及1923年畢業的
孫立人將軍，一文一武分別擔任台灣軍政首
長，為穩定台灣，建設台灣為自由民主基地
奠定良好的基礎。
他接續說，清華在台建校近六十年來，
校友與教師任職於政府及學術單位居領袖地
位的人員，如俞國華、劉兆玄二位行政院長
等要職者不勝枚舉。清華教師中，歷年來有
十六位膺選中央研究院院士，十六位教育部
國家講座，四十一位教育部學術獎得主，年
輕教師中，有三十二位獲得國科會吳大猷先
生紀念獎，得獎比例遠遠超過國內其他各
校。陳校長說，在新竹清華校友中，至少出
了五百位高科技公司總經理級高級主管，在
新興產業如面板、發光二極體、太陽能電池
產業更居舉足輕重的地位。另外，他也指出
台灣民主運動先驅殷海光先生、文學大師梁
實秋也都是清華校友。
最後，陳校長再次感謝對清華捐贈的各
位校友、企業及善心人士，因為他們的大
無私，清華大學得以持續創新及進步。他
表示，清大不斷求新求變，在國內所有大學
中，最具備晉升國際一流大學的條件與機
會；面對當前環境的惡化、全球能源及資源
短缺，未來，清華大學將不負眾望，持續致
力於對社會、國家、乃至全人類做出更重大
貢獻。
校慶大會現場有一位另人驚喜的貴賓，
即今年高齡100歲的前教務長朱樹恭教授，
與97歲的夫人，在專人的陪伴下，一同回到
清大歡慶校慶，陳力俊校長親自走下舞台向
百歲校友、前教務長朱樹恭教授贈送百年清
華紀念品致意，場面溫馨感人。
已是今年第三次造訪清大的馬英九總
統，在參加清大校慶大會前，特別回應本校
學生的邀請，先至大草坪國際週「異同心
萬國情」與同學同歡並拍照，對於總統的到
來，在場的學生都非常興奮。馬總統說，短
期內再度來清華，感受大不同。他說，清大
是個世界級的大學，不僅有諾貝爾獎得主李
政道、楊振寧、李遠哲，以及有數學諾貝爾
獎之譽的沃爾夫獎得主陳省身等校友及教
師，還有許多在各界打拼的傑出校友，清華
善盡大學培植人才的責任。他表示，21世紀
是一個搶人才競爭激列的時代，除了培育人
才外，還要留住人才，更要吸引人才，所以
政府繼續支持五年五佰億頂尖大學計畫、教
學卓越計畫、彈性薪資方案等政策，下階段
還要全力推動大學校園國際化，希望未來十
年內，可以將境外學生比例，由現行占總學
生人口3.3％，提高到10%。馬總統強調，
台灣的僑生政策是歷史上非常成功的政策，
許多來自東南亞在台求學的學生，不但成為
東南亞國家的社會中堅，也在許多方面幫助
台灣，因此我們更要打造台灣成為亞太高等
教育中心，吸引更多的境外人才。
馬總統、吳院長與本校國際學生合影 馬總統說清大是個世界級的大學 陳力俊校長先感謝各界貴賓一同參與清華百
年校慶盛事
《百歲校慶 -來自各界滿載的祝福》
馬總統進一步說，他堅信開放帶來希
望，閉鎖必然萎縮。馬總統認為台灣未來在
國際將可扮演和平的締造者、國際人道提供
者、國際文化交流的推動者、新科技商機的
推動者及中華文化的領航者。他認為國際化
不一定就要到國外去。他指出，美國總統歐
巴馬曾公開表示：「學生是最好的大使」，
當我們校園中有外籍生，透過文化的交流及
彼此的互動，就能自然的培養出將心比心，
設身處地的國際觀，希望透過這種方式，擴
大同學的接觸面。
行政院院長吳敦義先以「美哉清華，種
瓜得瓜，人才輩出、遍地開花」十六字，讚
揚清華大學對國內外重大的貢獻。他說，清
大的好聲望其來有因，他雖非清華的校友，
但願永遠當清華之友。吳院長說，清華大學
與中華民國都是100年生日，有天時、地利
及人和的好機會，所以他相信清大一定會有
光明的發展。
立法院院長王金平讚揚清大承繼北京清
華優良傳統，迅速在台發展為學術重鎮，不
僅在高等教育中扮演重要的學術角色，與產
學研關係緊密，提供園區廠商關鍵技術的研
發支持。他說，清大培養的學生有高度的
人文關懷的胸懷，校友多居各行各業的領導
者，對我國整體經濟及國力的發展有重大
的貢獻，他表示，清交梅竹賽是二校重大活
動，他希望這份學生間良性的競爭，也會延
伸到畢業的職場，對國家做重大的貢獻。
校友會理事長曾子章先代表母校向校友
致上最高的謝意。他說，清大為興建多功能
體育館及慶祝百年校慶所發起的募款活動，
至今不論人數或金額，都已較原先預期高出
許多，這都得感謝各位校友對母校無私的奉
獻，也希望能因此為母校的全人化教育注入
新的能量。
本年度校慶大會表揚八位傑出校友，分
別為現任偉德工作室主持人的李偉德博士、
現任辛耘企業股份有限公司董事長謝宏亮、
現任台達電子技術長及旺能光電董事長梁榮
昌、現任力旺電子公司董事長徐清祥、現任
國碩科技公司董事及總經理、碩禾電子公司
董事長兼執行長陳繼仁、現任益鼎創業投資
公司董事長及總經理、利鼎創投等多家創投
公司總經理的邱德偉、現任大愛電視戲劇部
經理蕭菊貞、現任威剛科技公司董事長、台
灣藝術電視台董事長陳立白。
典禮中，同時也表揚在過去一年，辛勤
努力、表現卓越的優秀同學、社團與校隊，
與會的家長都為子女的表現感到榮耀。
參加校慶大會的嘉賓如潮，教育部部長
吳清基、行政院政務委員曾志朗、中央研究
院院士李遠哲、旺宏電子公司董事長吳敏
求、東和鋼鐵公司董事長侯貞雄等政、商、
學、研界的貴賓，也都親自前來祝賀，此
外，北京清華大學程建平副校長亦率團參加
本校校慶大會，現場熱鬧非凡。
校慶大會午宴中由藝人寇乃馨擔任主持
人，妙語如珠，讓頒發捐款達百萬貴賓感謝
牌的現場氣氛熱絡。清大「清華樂集」、
「海鷗‧K人聲樂團」等社團、北京清華代
表團的校園歌唱比賽冠軍歌手查迪，以及壓
軸的清大與屏北高中合作辦理的高中原住民
專班「小清華」，以「原漾漫舞」演出，都
搏得滿堂的喝采。
緊接著是「校友體育館」動土典禮。這
項由陳力俊校長發起的「百人會」校友募
款活動，透過校友力量迅速達成興建工程
款1.7億的目標數的「校友體育館」，被列
為百年校慶大賀禮之一。校友會曾子章理事
長、承德油脂股份有限公司李義發董事長、
智邦科技股份有限公司盧崑瑞副董事長、
吳院長以「美哉清華，種瓜得瓜，人才輩
出、遍地開花」讚揚清華
學生社團在午宴大會熱鬧演出
王院長讚揚清大承繼北京清華優良傳統，迅
速在台發展為學術重鎮
百年校慶賀禮「校友體育館」動土了
李遠哲院士認為在清華的學習對他日後的赴
美求學很有幫助
百年校慶賀禮「學習資源中心（旺宏館）」
落成典禮 
正文科技股份有限公司楊正仁執行董事、碩
禾電子材料股份有限公司陳繼仁董事長、威
剛科技股份有限公司陳立白董事長等人都親
臨動土典禮，百人會校友們除了話當年梅竹
賽的花絮外，當然也期許明年梅竹賽能光復
「交通」。
另一項清大的百年校慶賀禮「學習資源
中心（旺宏館）」落成典禮也在下午舉行。
旺宏電子股份有限公司董事長吳敏求先生及
前董事長胡定華先生甚為重視，也親臨會
場。校長特別感謝旺宏電子股份有限公司的
鼎力支持，還有建築師、專案管理、工程團
隊，以及校內行政單位的協力合作，學習資
源中心旺宏館才能在清華百歲校慶這一天如
期落成。
百年校慶學生也積極參與各項活動的設
計，學生會及社團舉辦的活動，吸引了不少
週邊社區民眾、學生及家長共襄盛舉，活動
內容有吃有玩，果真湧進滿滿的人潮。
今年的校慶，屏東縣屏北高中設立小清
華原住民實驗專班學生們返校共同歡度母校
百歲的盛事，並在教育館310由清華學子與
小清華的學弟妹們互相交流。小清華們向學
長姐介紹了五族精華、排灣族的婚禮、石板
屋的特色及譽有天籟之音的布農族八部合
聲。而清華學院的學長姐們亦對現在所推動
的原住民議題及為何要推動原住民議題等問
題提出說明。
在清大的大草坪上，則是備受矚目的國
際百佬匯，來自於全球各地的清華學子、交
換學生紛紛換上最能表現其民族特色的傳統
服飾，五彩繽紛的顏色漾滿了整片綠地。國
際學生們也擺出了各種濃濃異國風的小點
心，更有忘情的巴拿馬同學隨著音樂就即興
的表演了起來，場邊更充斥著想跟這群不同
風情合照的學生，展現清華對於不同文化的
包容與尊重。
 外籍生在午宴大會熱鬧演出
《百歲校慶 -清華大學》
「絳州澄泥硯」兩岸清華百歲校慶特展
心爐毓澄泥，汾水傳古今
「絳州澄泥硯」是為陶硯，乃中國四大名硯「澄泥硯」之首，採山
西汾河細泥製作而成。明清後失傳，藺濤與其父藺永茂經十年探究
終於回復工序。本展為百歲校慶特製一百方硯台，呈現北京清華荷
塘月色與新竹清華校景，搭配變幻萬千的窯變紋理，兼具用與美價
值。
＊本展開放預約導覽，預約請洽清大藝術中心
展覽時間：4月19日至5月16日
展覽地點：國立清華大學人文社會學院圖書分館閱覽室
聯絡電話：(03)5162017；(03)5162222
相關連結： http://www.arts.nthu.edu.tw/programs_show.
php?fdkind2=8&&my_pro=2&&time=1&&fdsn=451
主辦單位： 國立清華大學藝術中心＆圖書館，中國山西省新絳縣絳
州澄泥硯研製所
協辦單位：清華大學校友會
微積分有效學習大公開,跟"危機"大聲說拜拜!!
時間：5月5日(四)下午6:30-8:00
地點：行政大樓二樓遠距教室
講者：(1) 陳立中(電機系碩士班)
        (2) 陳志豪(數學系碩士班)
名額有限，報名請至http://ctld.nthu.edu.tw/content/default/act/?id=28
活動聯絡人:高嫚禧小姐(校內分機35053)
《教務處》
應用材料文藝季
應用材料文藝季邁向第十一年，誠摯邀您一起品賞莫
內、夏卡爾與黃公望，深入東西方繪畫的傳世驚嘆
主講：蔣勳（美學大師）
地點：清大大禮堂
【夏卡爾與夢幻記憶】
05/07(六) 14:00-16:00
【萬歲通天帖與南朝歲月】
05/14(六) 14:00-16:00
【黃公望與富春山居圖卷】
05/21(六) 14:00-16:00
一生逐光的印象派大師莫內追逐光影，
自萬物取材表現大自然的生命靈動。
夏卡爾揮灑彩筆轉畫內心感受，
以詩意合成奇幻夢境。
源於對生命的體悟，
高齡82歲的黃公望完成富春山居。
形諸藝術的內心寫照，
東方西方形式不同，而其意則合。
＊參加方式：
本講座為免費入場，當日中午12:00發放前100名對號入座號碼牌。
13:30統一開放入場，未領取號碼牌之觀眾可於此時自由入座；貴賓
席請於1點45分前入座，逾時則開放給其他進場觀眾。如遇進場時人
數眾多，敬請耐心排隊等候。
主辦單位：台灣應用材料公司、新加坡應用材料(股)台灣分公司、財
團法人竹塹文教基金會
協辦單位：國立清華大學藝術中心、台南市立文化中心、IC之音
FM97.5、環宇電台FM96.7
指導單位：科學工業園區管理局、南部科學工業園區管理局
講座專線：03-5584485、03-5793401
公司網址：www.appliedmaterials.com/zh-hant
最新活動資訊：facebook 應用材料文藝季粉絲團
【清華大學人文社會研究中心】年度成果展
季風亞洲與多元文化專題(30)
展出時間：4月22日至5月6日
展出地點：清大人社院2F大廳
主辦單位：人文社會研究中心
協辦單位：人社院、科管院、共教會
贊助單位：教育部、國科會
講題：馬來西亞福建話的語音特性
Some Phonetic Characteristics in Malaysian 
Hokkien
講者：黃婷、莊淨婷(清華大學語言所博士生)
時間：5月6日 12:00-14:00 
地點：人社院C310
內容：
我們都覺得星馬地區的福建話口音聽起來和臺
灣的閩南語略有不同，為了解當地華人福建話
的語音特性，本研究分為兩大層面進行探討：
一為變調行為的心理真實性，二為用來強調字
詞時所使用的語言策略。初步的結果顯示，星
馬地區福建話語者的變調還原力略較臺灣語者
優異；另外，強調字詞時，福建話語者比較傾
向壓低強調字詞後的音高曲線。
This talk addresses some phonetic 
characteristics of Malaysian Hokkien in two 
aspects. The first issue is the psychological 
reality of “tone circle”. Our results 
show that correct response rates for tone 
sandhi rules were slightly better than the 
results from the experiments we conducted 
in Taiwan.  The second is the phonetic 
strategies used to emphasize words in 
sentences. Our finding indicates that 
Post-focus Compression (PFC) is robustly 
attested, in order to enhance contrasts 
between focus and non-focus phrases.
報名截止時間：5月4日 中午12:00
報名網址： http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/
index.php?i=join/add&id=28
主辦單位：清華大學人文社會研究中心
協辦單位： 清華大學人文社會學院、清華大學
語言所
指導單位：教育部、國科會
聯絡人： 謝苔蓉(分機33106；trhsieh@mx.
nthu.edu.tw)
《研發處》
「e世代議題研討會」公開徵稿至6月1日
【飛翔的起點-清華】2011海外留學週
會議時間：9月3日  
會議地點：國立清華大學人文社會學院C310
會議網址：http://rchss.nthu.edu.tw/e_generation/index.html
主辦單位：清華大學人文社會研究中心、清華大學人文社會學院
內容：
本會議期許優質論文，針對近年來徵逐漸浮現的e世代特議題進
行精緻深入的討論。針對這個快速浮現中的e世代，有許多重要的議
題得我們思考，在競爭力方面，善用e化的資料庫，檢索運用得體
有助於學術研究的提升，在資源使用方面e化可節省許多資源。e世
代可以挪移空間和時間，使空間成為可以移動的空間，使時間成為
沒有時間的時間，行動電話的出現，使得人與人之間的「總是聯繫
著」的理想已經得到實現，即使個人總是在不同的地方流動，任人
與人之間卻總是聯繫著。這些現象在智慧型手機出現後，又變得更
為複雜。它不但改變了人與人之間的關係，也改變了競爭的模式，
空間的觀念被改變了，時間的計算打破了慣時性發展的思考，基於
過去工業資本主義所建立的經濟學理論與社會學理論也受到強烈的
挑戰。也許有人以為不用這些網路、數位的設備，甚至不用手機就
可以不受影響，事實上已經無所逃於e世代社會運作思考的天羅地
網，因為我們討論的並不是某一個工具的使用，而是全新的環境與
系統已經來臨。
面對這些社會運作的各項邏輯，全面性的，在教育、工業生產、
商業運作、法律、軍隊戰爭，甚至是面對國家與社會問題的分析單
位，都有很大的挑戰。e世代的浮現，挑戰了過去習以為常的運作思
考，面對一個新的世代的誕生，本次會議希望一方面能徹底的研究
認識這個社會的特質，另一方面則希望能針對正在發生或未來可能
發生的議題，進行研究與分析，通過對社會的診斷，進一步關懷社
會的發展與人類的命運----e世代是utopia或dystopia。
投稿信箱： rchss.nthu@gmail.com
截止日期：2011年6月1日
會議日程：2011/6/1　　論文摘要截止
　　　　　2011/6/15　 出正式邀請函
　　　　　2011/8/20　 論文全文截止日期
　　　　　2011/9/3　　舉行會議
主辦單位代表人： 人社院院長 張維安教授 03-5742779 
wachang@mx.nthu.edu.tw
主辦單位聯絡人： 人社中心助理 吳怡萱小姐 03-5715131#34607 
wuih@mx.nthu.edu.tw
時間：18:30-20:00
地點：清華大學工程1館108室
場次：
5/02(一)~ 留學德意志 ~留學德國資訊分享
5/04(三)~ 橙色魅力 ~留學荷蘭資訊分享
5/05(四)~ C'est La France ~留學法國資訊分享
5/09(一)~ 南半球的天堂 ~留學澳洲資訊分享
5/10(二)~ Hello UK! ~留學英國資訊分享
5/12(四) 2011清華大學交換生甄選說明會
主辦單位：國立清華大學國際事務處
報名網址：http://oia.nthu.edu.tw/activities.php?id=22
活動聯絡人：柯珮琪(分機62469；pcko@mx.nthu.edu.tw)
《國際處》
【聰明新創意~生技創意】本週圖書館推薦強片
週一至週五中午12：00準時開播
5月2日  醫藥篇．保健篇
5月3日  植物篇．基因篇
5月4日  動物篇．海洋篇
5月5日  新能源篇．地球篇
5月6日  氣候篇．大氣篇
講者/Speaker：Prof. Alexandre M.J.J. Bonvin
荷蘭烏特列支大學Bijvoet生物分子研究中心 
Bijvoet Center for Biomolecular Research, Utrecht University, the 
Netherlands
地點： 國立清華大學生命科學系二館217階梯教室及220生物資訊電
腦教室
Venue:  R217 & R220, Life Science Building II, National Tsing Hua 
University
時間：5月2日（一）10:00-17:00
Date: Monday 2 May 2011 10am-5pm
線上註冊/Online Registration http://haddock2011.life.nthu.edu.tw
參考連結： http://college.life.nthu.edu.tw/news3/actnews.
php?Sn=2&action=view
《圖書館》
HADDOCK研討會 / Workshop on HADDOCK
《生科院》
樂在清華
　 一 二 三 四 五
　 5/3 5/4 5/5 　
教育館 　 邱品筑                     古箏演奏
陳東楷               
吉他彈唱
劉尚栩、徐偉哲
手風琴/小提琴
圖書館 　 林思廷                        吉他彈唱
王傳英                      
吉他彈唱
李柏穎、楊育碩   
口琴演奏 　
　 　 5/10 5/11 5/12 　
教育館 　 謝杰燊                吉他彈唱
伍信翰                 
口風琴
戈一凡、黃焱鍇    
Keyboard彈唱 　
圖書館 　 黃奕翔、俞子堯  吉他彈唱
吳柏醇               
吉他彈唱
鞠之耕、曾鈐庸   
吉他彈唱 　
　 　 5/17 5/18 5/19 　
教育館 　 何亞奇               古箏演奏
洪慈謙               
吉他彈唱
劉哲甫                
吉他彈唱 　
圖書館 　 許智婷、高國維        吉他彈唱
郭峻毅                 
吉他彈唱
葉耕綸                
小提琴演奏 　
　 　 5/24 5/25 5/26 　
教育館 　 莊詠翔                吉他彈唱
王端龍                
吉他彈唱
留毓寬                  
小提琴演奏 　
圖書館 　 馬存葦、陳盈字   吉他彈唱
歐陽廷岡            
吉他彈唱
蒙英奇                 
吉他彈唱 　
　 　 5/31 　 　 　
教育館 　 鄭宇晴、趙枬         吉他彈唱 　 　 　
圖書館 　 劉哲甫                  
 吉他彈唱 　 　 　
《共教會》
《演講公告》
講者：施嘉和博士(中研院生醫所特聘研究員)
時間：5月5日(四)10:00
地點：生科二館James D. Watson Hall 演講廳
Nuclear Export and Import of Human Hepatitis B 
Virus Capsid Protein and Particles
講者：Prof. Kai Liu (Physics Department University of California – Davis)
時間：5月3日(二)下午2:00~3:30
地  點：材科館230研討室
講者：陳敏弘教授(陽明大學醫學工程研究所)
時間：5月5日(四)下午3:20
地點：材料科技館418室
講者：林彥穎博士(國立清華大學電機工程學系特聘助理研究員)
時間：5月4日(三)下午2:30
地點：生科二館213室
講者：倪偉副教授(復旦大學中文系)
時間：5月6日(五)10:30-13:10
地點：人社院C509室
Chirality Control and Vortex Manipulation in Nanomagnets
Development of Functional Nerve Guidance Channels
Advanced Laser Sources  for Bio photonics  Applications
視覺的文化政治——以戶縣農民畫為例
《藝文訊息》
播映時間：5月2日至5月6日
播映地點：清大藝術中心．合勤演藝廳
主辦單位：行政院新聞局　　
承辦單位：財團法人國家電影資料館
協辦單位：清大藝術中心
官方網站：http://www.movieseeds.com.tw
【金穗獎巡迴影展】第33屆獎勵優良影像創作
日期 時間 片名 總片長
5/02(一)
18:30
一天 34min
生日願望 30min
馬嘎巴海 20min
84
20:00
時代照相館 30min
HAPPY ENDING 26min
56
21:00
櫻時 23min45sec
四輪伯的COUNTRY ROAD 9min21sec
神畫 4min25sec
光之塔 7min30sec
我是隻小小鳥 4min36sec
熟男 11min21sec
彼岸 23min
84
5/03(二)
18:30
(躲貓貓) 13min50sec
恰恰恰 28min
狗日午後 30min
8624 25min
97
20:00 軍教男兒-台灣軍士教導團的故事 46min36sec 46
21:00 FAMILY 60min 60
5/04(三)
18:30
無邊奔流 56min36sec
想念的方式 26min 83
20:00 Kawut na cinat' kelang 划大船 58min 58
21:00
在路上 29min
就像被火車輾過 15min29sec
下午 29min
74
5/05(四)
18:30
通過我們的身體 59min55sec
雨 24min 84
20:00
賣炭翁 8min34sec
老兵糖果屋 16min51sec
老兵糖果屋 16min51sec
蛋糕快跑 26min
52
21:00
黑水 41min
叢之生 8min5sec
一面倒 31min12sec
82
5/06(五)
18:30
待以名之的事物 10min48sec
房間裡的戰爭 14min
Reflect  3min30sec
抓周 7min5sec
撲流螢 3min15sec
咖啡戀人 5min7sec
紅毛港家變 44min15sec
89
20:00
艾蜜莉 45min18sec
綠˙柳 10min40sec 56
21:00
班底 27min
每個世界以不同的方式在破裂 3min36sec
焉知水粉 36min
傷城 28min
95
05.14(六) 19:00~20:30 專題講座－陳博文、蕭菊貞
05.25(三) 19:00~20:30 專題講座－陳博文
05.07(六) 《暗戀桃花源》The Peach Blossom Land (1992)｜107min｜賴聲川Sheng-chuan Lai
05.10(二) 《松鼠自殺事件》Amour-Legende (2006) ｜118min｜吳米森Mi-sen Wu 
05.14(六) 《一年之初》Do Over (2006) ｜113min｜鄭有傑Yu-Chieh Cheng 
05.17(二) 《黑暗之光》Darkness & Light (2000) ｜102min｜張作驥 Tso-Chi Chang
05.21(六) 《夜奔》Feeling By Night (2000) ｜119min｜徐立功&尹祺Li-Kong Hsu& Yin Chi
05.24(二) 《牯嶺街少年殺人事件》A Brighter Summer Day (1991) ｜237min｜楊德昌Edward Yang 
05.25(三) 《紅葉傳奇》The Red Leaf Legend (1999) ｜70min｜蕭菊貞Chu-Chen Hsiao
05.28(六) 《跳舞時代》Viva Tonal (2003) ｜104min｜郭珍弟&簡偉斯 Chen-Ti Kuo & Wei-Ssu Chien 
05.31(二) 《一一》Yi Yi (2000) ｜173min｜楊德昌Edward Yang
剪接師陳博文榮獲第十三屆國家文藝獎，持續在電影剪接領域投注生命熱情，嫻熟於電影、動畫、紀錄片等剪接製作。剪接對他而言是一種
美感的創造，再造電影靈魂。本影展邀請陳博文本人與蕭菊貞等知名導演舉辦專題講座，並請台北電影節策展人游惠貞老師主持。
清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/
最新活動資訊｜清大夜貓子電影院粉絲團
播映時間：每星期二、六晚上8：30
播映地點：清大蘇格貓底咖啡屋．自由入場　＊遇講座地點為合勤演藝廳
共同主辦：清大藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
【剪接師陳博文】影展－ Film Editing Eeacher Chen, Bo-Wen Film Festival
